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Albanske junal:ke pjesme, ilhor i prevod Dragutin Micovic, (A, Nazor), SlT. 122-123.
Antropologija ~ene. prircdilc i predgovor nupisak Zarana Papic i Lydia Sk1cvicky, (0. Supck-
Zupan), str. lSI "152.
Armenische Marchen, Herallsgegebcn von Isidor Levin in Verbindung mit Uku Masing,
Ubersctzt von Gisela Schenkowitz, (M. Bo~kovic-SlUlJj). str. 99-100.
Artes populares, 1, 1970, (1. Grhic), SIr. 191-192.
Bolske fjabc i gol:icc, Clj. Marks), str. 101.
Boskovic-Stulli, M., Usmcna knjizevnost nekad i danas, CLj.Marks). str. 89-91.
CoJovic, I., Knji1.evnost na groblju, (Z. Rajkovic), str. 101-104.
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, Hcrausgcgebcn von ]Urgen Ditlmar nnd Otto
Holzaprcl. (N. Ritig-l3cljak), str. 110-111.
Doma6 z.abavnik piBan prema staroj poznatoj knjizi Vditi ili stogodgnji blen-
dar, (D. Zetevit). SLT. 128-129.
Dov/,cnok, G. V., Ukrains'kyj dytal:yj fol'klor (Yir~ovani funry), (D. Poljak), str. 166-167.
Erzahlgut der Kroaten ails Stinatz im slldlichcn Burgenland, Kroatisch und deutsch,
Herausgegcben von Karoly Gc~il und Gerhard Ncweklowsky untcr Milarbeit von Marianne
Grandits, (M. Boskovic-Stulli), str. 96-99.
Festa, a cura di Carla Bianco e Maurizio Del Ninno, (D. Rihtman-Augustin), str. 141-144.
Folkl6r Uirsadalom mllvcszet, 12, szscrkeszti J6zscf Zclnik, (J. Grbit), SIT. 192.
Le folklore de l'enfance, Contributions au Rcnouvcau du Folklore en Wallonie XII. (1. Lo-
lica), str. 165-166.
Folklorica, Festschrift for Felix J, Qinas, edited hy Eglc Victoria Zygas and Peter
Voorheis, (N. Ritig-Beljak), SlI. 186-187.
Gaigncbct, C., Le Folklore Obsc6ne des Enfants, (I. Lozica), str, 163-165.
Gaunt, D., Memoir on History and Anthropology, (M. PovrUlIlovic), str. 149-151.
Gedenkschrift fUr L. Schmidt (1912-1981), I-:Icrausgcgcbcn von Klaus Beill, (Y. I3elaj),
slI. 1S4.
Gccrtz, c., Negara, (S. Zoric), str. 171·174.
Goldschmidt. A., Handbllch des deutschen Volkstanzes, (S. Srcmac), slI. 138-139.
Gytirgy, M., A magyar'kortanc as eur6pai rokonsiiga, (S. Sremac), str. 136-138.
Jahrbuch fUr Volksliedforschung, 19. 27n8, 1982/83, (D. Zecevic), SIT. 184-185.
Jerabck, R., s kolcktivem, Promeni jihomoravske vesnice, (Y. Bclaj), str. 161.
Klcut, tv!., Lirske narodne pesme u Letopisu Malice srpske, (T. Peric-Polonijo), str. 113.
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Koljcvic, S., Ka pOCI.ici narodnog pesniHva, (M. Klcut), SlJ. 114-117.
KuJcnovic, T., PozorHte Azije, (S. ZoriC), SlI. 16~-171.
Kumer, Z., Ljudska glasbiJa in godci na Slovenskem, (K, Galin), str. 133-\34.
Lidova stavbenl kultura v ceskos10vcnskych Karpetech a priJchlych tizcmich, (A.
Muraj), slI. 161-163.
MJglajlic, M., Od zbilje do pjesmc. (A. Nazor), SIT.119-121.
Maticki, M., Epika ustanka, (A. Nazor), slI. 121-122.
Mijatovic, A., Scnjski uskod u narodnoj pjesmi i povijesti. (M. KlcUl), str. 119.
Mos, M., Socio]ogija i antropo10gija, (D. Supck-Zupan), SlI, 154-156.
Mesne pri~e, ErolSka, sodomijska i skatolo~ka narodna prow., prikupio, izdao i komenla-
risao Fridrih S. Kraus [et alJ, (M. Klcut), str. 100-10 I.
Na poti k etnologiji, IlTcdil Janel. Bogalaj, (M, Povr7,anovit), str. 183-189,
Naitrc, vivre et mourir, Actualilc de Van Gennep, editcs par Jacques Hainard et Roland
Kaehr, (0. SUpek-Zllpan), str. 144-141\.
Nctting. R.M., Balancing on an Alp. (1\-1. l'ovTI.anoviC), str. 158-159.
Pascenko, E. N., V. Nazor i fol'klorizam v horvatskoj literature, (A. Nazor), sIr. 124-
126.
PavliCit, P., Knjizevna genologija, (T. l'eric.Polonijo), SIT. 92-94.
Pavlovic, M., Antologija lirske narodne poczije, (T I'eric-Polonijo), str. 111-113.
Pl'lrovic, -I), iM. Pro~ic-Dvornjc. Narodna umetnost, str. 129-131.
Pravdjuk, 0., Metodyka zapysuvannja muzycnogo fol'klora, (J. Bc£it), str. 134-135.
Pulilov, B. N., Geroiteskij epos ternogorccv, (T. Pcric-PoloniJo), str. 117-118.
Radcnkovit, Lj., Narodne basme i bajanja, (I. Lozica), str. 167-168.
Rodit, N .. Trbuom za kruvom. (D. ZcCcviC), sty. 126-128.
Raskovnik, IX, 1982, 33, (A. Nazor), Slf. 189-191.
Royce Pelerson, A. The Anthropology of Dance, (5. ZoriC). SlI, 139-141.
Rollin, W. i A. Bruhin, "Die alti Rellete" von Wollerau, (M. l'ovrzanovic), str. 159-161.
Sazdov, T., Pregled na makedonsbta narodna proza, (A. Popva,ilcva), str. 104-106.
Sibilla, 1'., Una communiUi Walser delle Alpi, (M. Povrz.anovic), SlI. 156-158.
Simpozium posveten na zivotot i deloto na Marko Cepenkov, (A. Nazar). SIT. 187-
189_
Slavjanskij i balkanskij forklor, 1981, (I. LOlica), SlI. 168.
Social Sciences in China, vol. /JUrI, IV, (M. Dalbello), sir. 174-179.
Stcpanov, S., GlagoljaSko pjevanje u Poljicima kod Splita, (G. Doliner), Slr. 131-133.
Singala-mingala, Usmenc pripovijctke, prircdila Maja Boskovic-Stulli, (P. l'uvliCiC), str. 94-95.
Thcwc1cit, K., Mu~ke fantazije, (D. ZeceviC), SIr. 153-154.
Traditiones, 7-9 (1978-1980), (A. Muraj), SIr. 181-182.
UkraYns'ki narodni pisni v zapysah Som: Tobilevye, uporpdkovaly S.V, My~anyc
(teksty), M.W. Mysanyc (melodi'l), (D. I'oljak), sir. 123-124.
Yargyas, L., Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition, (Z. Kumer), str.
106-109.
Yersuche der Zivilisation zu entkommen, Hcrausgcgebcn von Ina-Maria Grcvl'rus um!
Erika Haimil, (D. Rihtm,m-Augustin), str. 14g-149.
Vesil'ni pisni u dvoh knygah, (D. Poljak), SlI. 113,
Weber-Kellermann, I., Das Bueh der Weihnachtslieder, (G. Maroscvit), str. 135.
Zbornik za narodni zivot i obieaje Ju1.nih Slavena, knJiga 49, (2. RajkoviC), slr. 179.
Zctevie, D., Putko knjizevno ~tivo u hrvalSkim kalendarima prvc poloviee 19.
stoljeca, (M. Klcut), Slr. 91.
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Zgodovinske vzporednice slovenske in hrva~ke etnologije, 1, (A. Muraj), str. 180.
Narodnaumjetnost, 23,1986,
Bachmann-Geiser, E., Die Volksmusikinstrumente der Schweiz, (K,Galin), su. 192.
Bcljkasic-Had2idedic, lj., Namdna Ilmjctnost Bosne i Hercegovine, (A.Muraj), SIT. 198.
Bcnc-Bo~kovic. K" Konavle, (A. Muraj), su. 195-196.
Benc-11o.~kovic, K., Narodna no.~nja Hrvatskog zagorja Vc]cSkovec kod Zlatara, (A,
Mum]), su. 196-197,
Benc-Bo~kovi~, K., Narodna no~nja Medimurja - Oporovce, (A. Muraj), sU. 196-197,
Bloch, M., Marxism and Anthropology: The History of a Relationship, (J. enpo), str.
141-142.
Boskovic-Stulli, M., Usmeno pjesnistvo u obzorju knji2cvnosti, (T. Perit-Polonijo), ser.
148-152.
Buble, N., Voblna folklorna glazba Trogira i Donjih KaHela od 1875. do 1975, (R.
Boni I'acic),str. 190-192.
Burke, P., Popular Culture in Early Modern Europe, (D.Rihlman-AuguStin),su.142-144.
Bulurovic, D., MoriCi, (N. RitigooBcljak), 161-162.
Clemcnte, P., Ferrctti, R .. Francini, G., Fresta, M. i Vanini, P.. Vecchie segate ed alberi di
Maggio, (I. lm.ica), Slr. 174-175.
Ditjai::yj fondor, Kolyskovj pisni ta zabavljanky, (T.Pcri~-Polonijo), str. 167.
]Jornheim, ],' Kranksein im dtirnichen Alltag, (V Dotna(jnovi~), SIr. 201-203.
Eckhel, N" Narodna no~nja Prigorja, (A. Munlj), str. 196-197.
Elschek, 0., Siovenska J'udova nastrojova hudba, (S.l'ellan), str 192-193.
Fol'klor i etnografija, (TPcrit-l'olonijo), slr.171-172.
Forklor narodov RSFSR. Mc1vllzovskij nautnyj sbornik:, (A.Na:ror), SIr. 170-171
Godelicr, M., Marksizam i antropologija, (0. Supek), str. 138-141.
Golcmovic, D.O., Dvoglasno pevanjc novije seoske tradicije u Srb~i, (G. Maro~cvit),
str.187-189.
ivancan, L, Narodni plesni obitaji Ju2ne Dalmaeijc, (S.Sremac), SlL 193194.
Jurjovao, T., Foklor muz;ical romiinesc din Ovcea, (N. Fwcile), str. 187.
Katit Mio~ic, A., Razgovor ugodni naroda slovinskog, 64. izdanje. (D.ZdeviC), sU. 178-
180.
Krctzenbachcr, L., Griechische Reiterheilige als Gefangenretter,(B.Grabar), str.176-178.
KrSlit, n., lndeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, (Lj. Rajkovic), str. 161
Lockwood, Y.R., Ted and Context, Folksong in a Bosnian Muslim Village, (N.Ritig-
Bcljak),str.163.
Miirchcn aus dem Tessin, (LJ.M~Tks), str,157-159.
Marchen aus Neuseeland, (S.7..oric), Slr. 159-160_
MiloScviC, Y., Ravna pjesma, (G.Marosevit), su. 189-190.
Mjanan, J., Vudove rybarstvo na slovensku, (M.Bosit), SlI. 199-201.
Milsikethnologisches Kolloquium, (S.l'Cllan), slr.184·186.
Muzeum a soui::asnost, 6/1983. (L.Ka~par), Sir, 203.
Nos,ii'ova, V.. Slovensky l'udoy odev, (M. Bosiej, str. 198-199.
Obrjlldy i obrjadovyj fol-klor, (T.Peric-l'olonijo), sU. 173-174.
l'enuSJiski, K., Makedonski narodni baladi, (A.Po]lvasileva), SlI. 164,
PenuSJi~ki, K., Marko Krale - lcgenda i stvarnost, (A.Popvasi!cva), SIT. 164-166.
Pclit, R. iMiloscviC-Uon.lcvit, N" Narodna knji2cvnost, (lj.Marks), SlI. 155-156.
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Posly~te pisnicku Hezkou ...Kram.irskc pisne'" minulych dob, (D.zecevie), slr. 180.
Propp, YJ., Russkaja skazka, (M.Boskovic_S1Ulli), 51T.152-155.
Rihtman-Augu~tin, D., Slruktura tradicijskog mB:ljenja, (S. Kremen~ek), slr. 137-13R.
Russkij Sever, Problemy elnografii i fol'klora, (A.Na7.0r), Slr. 16R-170.
Skazki narodov Jugoslavii, (A.Nawr), 50',160-161.
Splitski karnevali, (LLm:ica), slr. 175-176.
Seslan, I., Narodna noSnja Slavonije, (A. MuraJl, slr. 196-197.
Soc, v., Starocrnogorske narodne igre, (S.Srcmac), slr.194-195,
The Invention of Tradition, (D.Rihlnmll-Augu~lin), SIT. 144-146.
Tseheehische Volksmarehen, (Lj.Marks), slr. 156-157.
Yinogradova, L.N., Zimnjaja kalendarnaja poezija zapadnyh i vostocnyh slavjan,
(T.Pcrie-Polonijo), slr.168.
Wallis, R. i MaIm, K., Big sounds from small peoples, (A.Wagner), ~tr. 182-184.
Wolf, E.R., Europe and the people without history, (M.Povr.amovit), slr.146-l48.
Zbomik radova sa znanstvenog skupa odr2anog u povodu 150. obljetnice ro&nja
Franje Ksavera Kuhaca [1834-1911], (D. Rihtman-Solrit), SIT. 1l\I-IS2.
Narodnaumjetnost, 24,1987.
Asian Musics in an Asian Perspective, Report of Asian Traditional Performing Arls 1976,
cd. by Koizumi Fumio,Tokumaru Yoshihiko i Yamaguchi Osamu, (A. Wagnl'r), slr. 251-
252.
Cajkanovie,V .. 0 magiji i religiji, Prosveta, (I. Lozica), str. 275-276.
D~nandjaja,J., An Annotated Bibliography of Javanese Folklore, (5. ZoriC). Sir. 282-
284.
Diskografija u SR Hrvatskoj, (R. BOl1iratic), str. 255-256.
Erotske narodnc pjesme, Skupio i prircdio Zdravko Krslanovit, (T Pcric-Polonijo). Sir. 248.
"ElnoloSka lIibina", Gougnjak Hrvatskog elnolo~kog dru~tva, ilIgrcb, gOd.7-8, br.l,197R;
god.9, hr.2,1979; god.lO, br.3,1980; god.]] i 12, br.4-5,1983; god.13 i 14, br.6-7,1984;
god. 15, br.8, 1985, CZ. Jclavit), SIT.269-271.
Fol'klomyj tealI narodov SSSR, otv. red. O.N. Kajdalova, (I. Lozica), str. 245-246.
Fortis,A., Put po Dalmaciji, priredio J. Bralulit, s talijanskog prcvco M. Maras, (D. Rihtman-
Augu~lin), Slr. 256-257.
Goljcvstck,A., Mit in slovenska ljudska pesem, (LLozica), st:r. 280
Hrvatskc narodne junatke pjesme starijih razdoblja, priredio Eduard Osrcdecki, (.Ritig-
13c1jak),s!t. 234-235.
Ilic,N.P - Zlawnovit, M" Narodne pjesme ju2ne Srbije 0 oslobodilackom !atu i revo-
luciji, (A. Nazor), str. 237-239.
Instrumentale Volksmusik aus Tirol, her.iusgegcben von Karl Horak, Eigenvedag des lns-
tituL~fUrTirob 11-1usikforschung,Quclkn, ])okumcnte und Studicn; Band 2, 1mAuflJng des
Tiroler Yolk.>lil'darchivs und dcs JnslitulS fur Tirokr Musikforschung, herausgegcben von
Manfred Schneider, (K. Galin), str. 252-253.
ions,Y .. Indijska mitologija, (5. /.miCj, str. 280.
Jeans, Beitr1ige ZlI Mode und Jugendkultur, Rcdaklion Marlin Scharfc, (M. Povrzanovic),
str.267-269.
Katancic,M.P., Knji2ica 0 ilirskom pjesnBtvu izvedena po zakonima estelike, lckst
prircdio iprcvco Stjepan Sr~an, (M. llo~koviC-SlUlli), str. 231.
Kckcz,J .• Poslovice i njima srodni oblici, (A. Nclwr), slr. 235-236.
Kovacevic,£., S-emiologija rituala, (I, Lozica), SIT.278-279.
Lcl.e ILegerl,L., Slovenska mitologija, (I. Lozicn), st!. 274-275 ..
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Magy.!!! Nepmesekata16gus 4, A Magyar Novellamesck Tipusai fAaTh 850-999].
OsszdllflolLa ~s a bevezetot irta lkncdek Katalin, (M. Bo~kovic-SlUlli), str. 232.
Matie,V., PsihoanaIiza mitJ;ke proS!osti III, (L Llzica), SIT.276-278.
Melody izu.:::enija fol'klora, Sbornik naucnyh lrudov. Otvetstvennyj rcdaktor V.E. Gusev. (T.
Peric-l'olonijo), str. 234.
Mojasevk,M., Jakob Grim i srpska narodna knji1.cvnost, (Lj. RajkoviC). str. 232-233.
The Peasant and the City in Eastern Europe, Interpcnetrating structurl's, Irene Portis Win-
ner iThomas G. Winner [editors], (J. Capo), str. 259-261.
Perillo,F.S., Rinovamento e tradizione,Tre studi su Katic, Bibliotcca della riccrca, Cultura
straniera, diretta da G. Doto]i, (I, Lozica), SIT.233-234.
Podkulture I~,bornik tekstova], 1, 1985, (M. PovH.anovit), str. 261-264.
Probleme der Gegenwartsvolkskundc, Referate def Osterreichischen Volkskllnde-
tagllng 1983 in Mattersburg [BurgcnlandJ. Klaus Bcitl lHrsg.], (M. Povrzanovit),
slr. 265-267.
Punk pod Slovenci [zbornikJ, (M. Povrzanovit), SIT,264-265.
Rapapallit ja lakuttimet, (K. Galin), str. 253-254.
Rotlic,M., Suncc iza gore, Revolucionarne narodne pjesme sa tla Bosne i Hercegovine, (A.
Nazar), su'. 239-240.
Russkaja narodnaja poezija, Epi.:::eskaja poezija, (T. Perie-Polonijo), sIT. 244-245.
Sedej,J., Ljudska umetnost na slovenskem, (R. Mihalic), SIr. 271-272.
Skazki i pesni roZdennye v doroge, Cyganskij fol'klm, sostavili i pcreveli Erim Druc i
Aleksej Gesskr, (A. Nazar), sir. 246-247.
Slobodo, sunce jarko, priredio Milan BoJirogll. (A. Na:wr), Sir. 241-243.
StDjiCic,D.• Sjaj razgovora - narodne iueke, (A. Nazor), str. 236-237.
Sto nikad nije bilo ... Usmene pripovijctke i predaje, priredila Maja Boskovic-Stulli, (P.
PavliCic), sir. 250-251.
Sum ~umi, grm grmi. lzbor iz usmcne poezije, priredila Tanja Peric-Polonijo, (1'. PavlitiC), SIT.
249-250.
Text,Play and Story, The Construction and Reconstruction of Self and Society,
Edward M. Bruner Editor and Symposillm Organi7.cr.1983 Proccedings of The American
Elhnological Society, (S. Zoric), str. 272-274.
Trends and Perspectives in Musicology, Proceedings of the World Music Conference of
the International Music COlln~il October 3·5, 1983, Publications issued by the Royal
Swedish Academy of Music, No.48,1985, (K. Galin), str. 254-255.
Verdery,K., Transylvanian Villagers; Three Centuries of Political, Economic and
Ethnic Change, (0. Supek), str. 257-259.
Vrtovcc,l., NaTodni nakit Hrvatske, (A. MlIr~j), str. 271.
ZctcviC,D., Knji1.evnost na svakom koraku, (1'. l'avlitic). str. (248-249).
Zmija i zmaj. Uvod u islOriju alkemije, predgovor, ilbor, prijevod DLlsan Don!cvic-Milcusnic,
(S. Z.oriC),Slr. 281-282.
Narodn8 umjetnost, 25,1988,
A1penfolklorismils. Volkmusik, Bayern-Pop, Nicderbayerische Blll.tter flIr
musikalische Volkskunde, nr. 7, hcrausgl'gcbcn von Fritz Markmillcr, (R. BonifaCiC),
slr.265-267.
nakr~t, !., Narodna nosnja Kupinca, (A. Mur.1j), Sir. 268-269.
Bas, A., Opisi kmei':kega obla':::ilnega videza na Slovenskem v 1. polovici 19. sto-
letja, (J. Radall~-RibariC), str. 227.
Bcnc-Bo~kovic, K., Narodna no~nja Podravinc - Koprivni':::ki Ivanee, (A. Muraj), sir.
269-270.
Benc-BoskoviC, K., Narodna nosnja Konavala - Cilipi, (A. Muraj), sir. 269-270.
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Benc-Iloskovic, K., Narodna no~nja Dubrovai::kog primorja -Doli, (A. Muraj), str. 269-
270.
ilcrtosa, M., Etos i etnos zavii::aja, (1. Capo), SlT.207-209.
Colovic, I., Divlja knji2evnost, Etnolingvislitko proutavanjc paraliteraturc, (D. Rihlman-
Auguslin), 5lT.241-242.
Eckllel, N., Narodna noSnja ogulinskog kraja, Ogulin, (A. Mur~j), str. 268.
Frnnk.ovic, D.• Drvo nasred Podravine - usmene pripovijetke, (A. Nazar), SIT. 231.
Gjctvaj, N., Narodna noSnja Hrvatske posavine, GuS-te, (A.Muraj), str. 268-269.
GraZdanski erotikon, Erotskc pcsmc i poslovicc u srp$koj knji~evnosti XVllJ i potetka XIX
veka, i'rircuio Sava Damjanov, (M. Klcut), S1T. 254.
Grgurovac, M., Pui::ko stvaralanvo Slavonije i Baranje, (D. Zei::evic), str. 239-2<11.
Hiersehbiel, S .• GroBe Stadt - groBe l'robleme. Kleine Stadt besser?, Zur Integration
ausJamJis<.:herFamilien in einer Kll'instadt; cine empiri~che Untersuchung, (Notizen; Bd. 22),
(M. Povrzanovit), sir. 212-213.
Hoerburger, F., Volksmusikforschung, Aufsiit,.c und Vortriige 1953-1984 tiber Volkstanz
unJ instrumentale Volhmusik, zum 70. Geburtstag des Verfasscrs am 9. Dezember 1986
hcruusgegcben VOll Hans Eichiner um! Thomas Enuncrig, (1. Bezic), 5tr. 260-261.
Hllg, Iv!., Kultur- und Freizeitpoiilik in der Mittelstadt, Zurn Beispiel: Univcrsitlitsswdt
TUbingen, (Untersuchungen ues Ludwig-Uhland-]nslituL~ un Universitat Ttibingm, 65.
Band). (lv1.Povrzanovit), str. 220·221.
]v~ntan, I., Narodni plcsni obitaji Banije i Pounja, (5. Sremac), str. 255.
Juri~ic, K., Fra Gabro Cvitanovit i njegov Ralni dncvnik 1914-1918, (D. ZdeviC), sir.
237-239.
Kasin:r, E., Filozofija simbolitldh oblika; Jet.ik, prvi ueo, Mitsko mi~IJenjc; drugi deo,
Fenomcno]ogija sawanj~; treCi deo. (S. Zorie), str. 222.
Kleut, M., Ivan Scnjanin u srpskohrvaLskim usmenim pesmam~, (T. Pcrit-Polonijo), sir.
246-247.
Kovalcsik, K., Szlovakiai olahcigany ncpdalok (Vlach Gypsy Folk Songs in Slova-
kia), (5. I'cllan), slT.264.
Krajina, M., GusJarske pjesme i pjesnitki zapisi, (A. Nazar), str. 253-254.
Kravcov, N. I., SerbskohorvaLskij i';pos, (T. l'erie-Polonijo), str. 243·249.
KmjcviC, H., Lirski istotnici, Iz istorijc i poetikc lirskc narodnc poczije, (T. Pcric-
Polonijo), SlT.242-243.
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